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ȓȘȜțȜȚȳȥțȳбХ ȟȜȤȳȎșьțȳХ ȠȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖбХ ȭȘȳХ ȚȜȔȡȠьХ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȠȖХ ȕȎȑȎșьțȜȟȐȳȠȜȐȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȬХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȞȎȴțȖбХȞȓȑȳȜțȡбХȜȘȞȓȚȜȑȜХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ
ȁХȟȐȜȬХȥȓȞȑȡбХȕțȎȥȡȧȳȟȠьХȳțțȜȐȎȤȳȗХȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХȕХȝȜȕȖȤȳȗХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜбХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜбХ ȑȎșȡȕȓȐȜȑȜХ ȞȳȐțȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳгХ ǯȎȑȎȠȜȎȟȝȓȘȠțȳȟȠьХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗХȐȞȎȣȜȐȡєХȐȝșȖȐХțȎХȞȳȕțȳХȟȠȜȞȜțȖХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȟȡȏ’єȘȠȎХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ ȠȎХ ȴȣХ ȜȠȜȥȓțțȭбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ
țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȜȑȜбХ ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜбХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȓȢȓȘȠȳȐХ(ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐЮХ[збХжжк]гХХ
ȁХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȐȖȕțȎȥȎȬȠьȟȭХ țȎȟȠȡȝțȳХ ȚȜȚȓțȠȖпХ ȭȘȜȬХ ȚȳȞȜȬХ ȝȞȖȗțȭȠȳХ
ȠȓȣțȳȥțȳХ ȞȳȦȓțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠьХ ȟȡȥȎȟțȖȚХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȚХ
ȐȖȚȜȑȎȚХȐХȳțȒȡȟȠȞȳȎșьțȜХȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХȘȞȎȴțȎȣрХȞȳȐȓțьХȳХȚȎȟȦȠȎȏХ
țȜȐȖȕțȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȞȜȓȘȠȡХ ȠȎХ ȗȜȑȜХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣрХ ȥȖХ
ȑȞȡțȠȡєȠьȟȭХ ȐȳțХ țȎХ ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșьțȜȚȡХ ȝȞȜȒȡȘȠȳрХ ȥȖХ țȎХ
ȕȎȣȖȧȓțȳȗХ ȝȎȠȓțȠȎȚȖХ ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșьțȳȗХ ȐșȎȟțȜȟȠȳрХ țȎȟȘȳșьȘȖХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȚȖХ єХ ȕȎȘșȎȒȓțȳХ ȐХ ȝȞȜȓȘȠХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴХ ȳХ ȠȓȣțȳȥțȳХ
ȕȎȟȜȏȖбХțȎХȭȘȖȗХȞȖțȜȘХ(ȕȜȐțȳȦțȳȗХȥȖХȐțȡȠȞȳȦțȳȗЮХȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȎХ
țȜȐȎХȝȞȜȒȡȘȤȳȭгХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȓХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȜȣȜȝșȬєХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȭȘȳХ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьХ ȐȳȒțȜȦȓțțȭХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХ ȳХ ȐȖȠȞȎȠХ ȘȜȔțȜȑȜХ
ȡȥȎȟțȖȘȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȴгХ ǰȖȣȳȒțȖȚȖХ ȒȎțȖȚȖХ ȒșȭХ ȴȣХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ єХ
ȞȖțȘȜȐȎХ ȝȜȠȞȓȏȎХ ȐХ ȳțțȜȐȎȤȳȴрХ ȝȞȜȑțȜȕțȎХ ȤȳțȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȴрХ
ȐȓșȖȥȖțȎХ ȞȓȎșьțȖȣХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȝȜȠȜȘȳȐХ (ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХ ȟȡȚȜȬХ
ȝȜȠȜȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠбХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȐȖȞȡȥȘȜȬХȐȳȒХȝȞȜȒȎȔȡХȠȜȧȜЮгХ
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ǾȓȟȡȞȟțȓХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȐȝșȖȐȡХȳțțȜȐȎȤȳȗХțȎХȜȏȟȭȑȖХȟȝȜȔȖȐȎțțȭХȝȓȐțȜȑȜХȐȖȒȡХȞȓȟȡȞȟȡХ
ȳХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȗȜȑȜХ ȜȏȚȓȔȓțȜȟȠȳХ (ȐȎȔșȖȐȓХ ȡХ ȞȎȕȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȒȓȢȳȤȖȠțȖȣХ ȥȖХ țȓХ ȝȜțȜȐșȬȐȎțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ
ȜȟȜȏșȖȐȜХȠȖȣбХȭȘȳХ ȳȚȝȜȞȠȡȬȠьЮрХȐȖȕțȎȥȎȬȠьХȗȜȑȜХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȴȣХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ (țȎȝȞȖȘșȎȒбХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ –Х
ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȞȎȤȳрХ ȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ –Х
ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХȢȜțȜȐȳȒȒȎȥȳХȠȜȧȜЮгХ
ǿȜȤȳȎșьțȓХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȴȣХ
ȐțȓȟȘȡХȡХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȭȘȜȟȠȳХȔȖȠȠȭХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ(ȥȖХțȎȟȓșȓțțȭбХ
ȭȘȧȜХ ȗȒȓȠьȟȭХ ȝȞȜХ ȚȎȟȦȠȎȏțȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȴЮгХ ȁХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȐȞȎȣȜȐȡєХ ȴȣХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭХ




ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХ ȳХ țȎȟșȳȒȘȳȐбХ ȭȘȳХ ȜȥȳȘȡȬȠьȟȭХ ȐȳȒХ ȴȴХ ȐȠȳșȓțțȭХ ȡХ
ȔȖȠȠȭбХ ȳХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȝȞȖȗțȭȠȖХ ȝȞȎȐȖșьțȓХ ȞȳȦȓțțȭХ ȝȞȜХ
ȒȜȤȳșьțȳȟȠьХȴȴХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴгХ
ǼȤȳțȘȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ
țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȠȎȘȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐбХ ȭȘХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ țȎȡȘȜȐȜȟȠȳбХ
ȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȳбХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳбХ ȟȖȟȠȓȚțȜȟȠȳбХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȟȠȳбХ
ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜȟȠȳгХХ
ǽȞȖțȤȖȝХ țȎȡȘȜȐȜȟȠȳХ ȐХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєбХ ȧȜХ ȟȠȐȜȞȬȐȎțȳХ țȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȐȖțțȳХ
ȚȎȠȖХ țȎȡȘȜȐȓХ ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ ȏȎȕȡȐȎȠȖȟȭХ țȎХ ȐȳȒȜȚȖȣХ
ȘȜțȤȓȝȤȳȭȣбХȭȘȳХȕȎȐȔȒȖХєХțȎȡȘȜȐȖȚȖХȠȓȜȞȳȭȚȖгХХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȗȚȜȐȳȞțȳȟțȜȑȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ ȞȓȎșьțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȝȎțȳȐțȖȣХ
ȠȓțȒȓțȤȳȗХȳХȜȤȳțȘȡХȗȚȜȐȳȞțȜȟȠȳХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȐȖȭȐșȓțȜȴХȠȓțȒȓțȤȳȴгХ
ǻȎХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȝȞȖțȤȖȝХ ȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȳХ ȜȕțȎȥȎєбХ ȧȜХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȥȖȚȜȟьХ
ȝȞȖțȤȖȝȜȐȜХ ȐȳȒȚȳțțȖȚХ ȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭбХ ȕȎȘȞȳȝșȓțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȚȖХ ȎȘȠȎȚȖХ ȳХ
țȜȞȚȎȠȖȐțȖȚȖХȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖгХЄȒțȳȟȠьХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎțȖȣХȢȜȞȚХ
ȳХ ȚȓȠȜȒȳȐХ ȐȝșȖȐȡХ țȓХ ȐȘșȬȥȎєХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȖȣХ ȘȜȚȏȳțȎȤȳȗХ ȐХ
ȘȜȔțȜȚȡХ ȘȜțȘȞȓȠțȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡгХ ǾȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȳȟȠьХ ȝȞȖȝȡȟȘȎєХ
ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜбХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜбХ țȎȡȘȜȐȜв
ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХȠȎХ ȳțȦȖȣХȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХȐȳȒХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗбХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțєХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐгХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȟȖȟȠȓȚțȜȟȠȳХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȏȡȒьвȭȘȎХ
ȒȳȭșьțȳȟȠьбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȗХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎбХ єХ ȟȖȟȠȓȚȜȬбХ ȠȜȏȠȜХ
ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȜȬХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȬХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐбХ ȧȜХ
ȐȖȘȜțȡȬȠьХȝȓȐțȡХȢȡțȘȤȳȬгХǵȎХȠȎȘȜȑȜХȞȜȕȡȚȳțțȭХțȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭХ
ȞȜȕȞȜȏșȭєȠьȟȭХ ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȭȘȜȴȟьХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȠȜȏȠȜХ ȘȜțȟȠȞȡȬєȠьȟȭХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșьțȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȳХ ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХ ȟȘșȎȒХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȠȎХ
ȕȐ'ȭȕȘȳȐХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎțȜȑȜХ țȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭгХ ǮХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
țȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭХȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȘȎșȓțȒȎȞțȜȑȜХȝșȎțȡбХ
ȭȘȖȗХ єХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȬХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȳХ ȞȜȏȳȠбХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȭȘȖȣХ ȒȜȕȐȜșȖȠьХ
ȐȐȓȟȠȖХȟȖȟȠȓȚȡХȐХȒȳȬгХǲȜХȠȜȑȜХȔбХȝȞȖțȤȖȝХȟȖȟȠȓȚțȜȟȠȳХȜȕțȎȥȎєХ
ȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȟȠȳбХ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳХ ȝȜєȒțȎțțȭХ
ȟȠȐȜȞȬȐȎțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȕХȠȖȚȖбХȧȜХȐȔȓХȳȟțȡȬȠьХȐХȞȓȑȳȜțȳгХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХȡХȚȓȔȎȣбХȜȘȞȓȟșȓțȖȣХȚȓȠȜȒȎȚȖХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȳХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭбХ ȦșȭȣȜȚХ ȜȞȳєțȠȎȤȳȴХ ȴȣțьȜȴХ
ȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȜȴбХ ȎХ ȥȓȞȓȕХ țȓȴХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȳХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȜвȕȏȡȠȜȐȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȧȜȒȜХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ ȳХ ȐȟȓȏȳȥțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȳХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗбХ ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȥȖХ ȝȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȝȓȐțȖȗХ ȏȎșȎțȟХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȳХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ ȡȟȝȳȣȡХ ȐХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴбХ ȚȎȘȟȖȚȳȕȎȤȳȴХ ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȳХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХȒȜȣȜȒȳȐгХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȡȕȑȜȒȔȓțȜȟȠȳХ ȒȳȗХ ȐȟȳȣХ
ȡȥȎȟțȖȘȳȐХ șȎțȤȬȑȡХ «ȒȓȞȔȎȐȎХ –Х ȜȟȐȳȠȎХ –Х țȎȡȘȎХ –Х ȏȳȕțȓȟ»Х ȐХ
ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȝȞȖȗțȭȠȠȭХ ȞȳȦȓțьХ ȕХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХȐȖȣȜȒȭȥȖХȕХȜȏ’єȘȠȖȐțȖȣХȝȜȠȞȓȏХȞȖțȘȡгХȄȓХȜȕțȎȥȎєбХ
ȧȜХȝȜȠȞȓȏȖХȡХȝȳȒȑȜȠȜȐȤȳХȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐХțȓȜȏȣȳȒțȖȣХȟȝȓȤȳȎșьțȜȟȠȓȗХ
ȠȎХȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴбХ ȡХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХțȎȡȘȜȐȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțьХ ȠȎХȞȜȕȞȜȏȜȘХ
ȕȎХ ȎȘȠȡȎșьțȖȚȖХ țȎȝȞȭȚȘȎȚȖбХ ȝȞȜȒȖȘȠȜȐȎțȳХ ȕȜȐțȳȦțȳȚХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚбХ ȏȡȒȡȠьХ ȕȎȒȜȐȜșȓțȳХ ȜȟȐȳȠțȳȚХ ȠȎХ țȎȡȘȜȐȖȚХ
ȟȓȘȠȜȞȎȚȖХ ȠȎХ ȟȠȐȜȞȭȠьХ ȝȳȒґȞȡțȠȭХ ȒșȭХ ȝȞȜȒȡȘȡȐȎțțȭбХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȡХȠȎХȘȜȚȓȞȤȳȎșȳȕȎȤȳȴХȕțȎțьХȏȳȕțȓȟȜȐȖȚХȟȓȘȠȜȞȜȚгХХ
ǰȎȔșȖȐȖȚХ ȠȎȘȜȔХ єХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȳțȦȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐпХ
Ȝȏ’єȘȠȖȐțȜȟȠȳХ (ȟȝȜȟȳȏХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ єХ
țȓȡȝȓȞȓȒȔȓțȖȚХ ȠȎХ ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ ȕХ ȞȳȕțȖȣХ ȠȜȥȜȘХ ȕȜȞȡХ ȠȎХ
ȞȳȕțȖȚȖХ ȚȓȠȜȒȎȚȖЮрХ ȘȜȞȓȘȠțȜȟȠȳХ (ȞȓȕȡșьȠȎȠȖХ ȜȤȳțȘȖХ ȝȜȐȖțțȳХ
ȏȡȠȖХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȐȖȚȜȑЮрХ ȤȳșȓȠȐȜȞȓțțȭХ
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(ȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХ ȜȤȳțȬȐȎȠȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȕȎХ ȤȳșьȜȐȖȚХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȜȚЮрХ ȢȜȞȚȎșȳȕȜȐȎțȜȟȠȳХ (ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȭХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХ
ȜȤȳțȘȖХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȗХ ȢȜȞȚȳЮрХ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜȟȠȳХ (ȘȳțȤȓȐȎХ ȜȤȳțȘȎХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȑȞȡțȠȡєȠьȟȭХ țȎХ ȜȤȳțȘȎȣХ
ȜȘȞȓȚȖȣХȴȴХȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐЮгХ
ǰХ ȭȘȜȟȠȳХ ȚȓȠȜȒȖȥțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ȜȤȳțȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȎȡȘȜȐȤȳХ [кбХ жжж]Х ȝȞȜȝȜțȡȬȠьХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХȝȞȖțȤȖȝХȒȖțȎȚȳȥțȜȟȠȳХ (ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХȢȎȘȠȜȞȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȝȞȖХ ȟȝȞȜȏȎȣХ ȴȴХ ȜȤȳțȘȖЮрХ
ȝȞȖțȤȖȝХ ȕȚȳțȖХ ȤȳțțȜȟȠȳХ ȑȞȜȦȓȗХ ȡХ ȥȎȟȳХ (țȓȞȳȐțȜȤȳțțȳȟȠьХ ȒȐȜȣХ
ȜȒțȎȘȜȐȖȣХ ȕȎХ ȎȏȟȜșȬȠțȜȬХ ȐȓșȖȥȖțȜȬХ ȞȳȕțȜȥȎȟȜȐȖȣХ ȟȡȚХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȎХ ȝȓȞȓȒȡȟȳȚХ ȕХ ȠȖȚбХȧȜХ țȎȭȐțȳХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȑȞȜȦȳХȚȜȔȡȠьХ
ȏȡȠȖХ ȳțȐȓȟȠȜȐȎțȳХ ȳХ ȝȞȖțȓȟȠȖХ ȒȜȣȳȒХ ȡХ ȚȎȗȏȡȠțьȜȚȡЮрХ ȝȞȖțȤȖȝХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȤȳșȭȚХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ (ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȠȳȟțȜХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȎХȕХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȬбХȝȞȖХȤьȜȚȡХȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХȜȟȠȎțțьȜȴХ
țȎȝȞȭȚȡХ ȕȎșȓȔȖȠьбХ ȐȳȒХ ȤȳșȓȗбХ ȭȘȳХ ȟȠȎȐșȭȠьХ ȝȓȞȓȒХ ȟȜȏȜȬХ
ȳțȐȓȟȠȜȞȖбХ ȐȘșȎȒȎȬȥȖХ ȘȜȦȠȖХ ȡХ țȜȐȜȐȐȓȒȓțțȭЮрХ ȝȞȖțȤȖȝХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȎșьȠȓȞțȎȠȖȐțȜȴХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ (ȐȖȞȎȔȎєбХ ȧȜХ ȐȓșȖȥȖțȎХ
ȐȖȠȞȎȠбХ ȕȎХ ȭȘȜȬХ ȜȤȳțȬєȠьȟȭХ ȘȜȔțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХȝȜȐȖțȓțХȐȘșȬȥȎȠȖХȐХȟȓȏȓХȡȝȡȧȓțȡХȐȖȑȜȒȡбХȝȜȐ’ȭȕȎțȡХ
ȕХȗȜȑȜХȚȜȔșȖȐȖȚХȎșьȠȓȞțȎȠȖȐțȖȚХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚЮгХ
ǵȑȳȒțȜХ ȕХțȎȝȞȎȤȬȐȎțțȭȚȖХǺгǰгХȅȜȞțȜȴХ ȳХǿгǰгХǱșȡȣȜȐȜȴбХ ȒșȭХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ
ȐȐȎȔȎєȚȜХȕȎХȒȜȤȳșьțȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХȠȎȘȜȔХȠȎȘȳХȝȞȖțȤȖȝȖХ




ǼȘȞȳȚХ ȐȖȧȓХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ ȠȎȘȜȔХ
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȑțȡȥȘȜȟȠȳбХ ȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȘȡХ
ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐбХ ȝȞȖțȤȖȝХ ȟȖȚȝșȳȢȳȘȎȤȳȴбХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴХ ȳХ
ȚȓȠȜȒȖȥțȜȴХȡȕȑȜȒȔȓțȜȟȠȳгХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȒȜХ ȥȎȟȠȘȜȐȜȑȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȭȘХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴбХ ȐХ ȞȜȕȞȳȕȳХ ȜȤȳțȘȖХ ȘȜȔțȜȴХ ȕȳХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣгХ
ǽȞȖțȤȖȝХ ȐȳȒХ ȝȜȝȓȞȓȒțьȜȴХ ȒȜХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȢȜȞȚȎșȳȕȡєХ
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖХ ȜȤȳțȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȭȘȳХ
ȕȒȳȗȟțȬȬȠьȟȭХțȎХȓȠȎȝȳХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȞȳȦȓțțȭХȝȞȜХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȠȎХțȎХȘȳțȤȓȐȜȚȡХȓȠȎȝȳХ ȘȜȚȓȞȤȳȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐгХ ǽȞȖțȤȖȝХ ȟȝȜșȡȥȓțțȭХ ȟȠȎȠȖȥțȖȣХ ȠȎХ ȒȖțȎȚȳȥțȖȣХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȜȤȳțȜȘХȟșȡȑȡєХȜȟțȜȐȜȬХȒșȭХȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭХȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХȜȤȳțȘȖХȭȘХ
țȎХ ȓȠȎȝȳХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭбХ ȠȎȘХ ȳХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȴȴХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ țȎХ
ȞȖțȘȡбХ ȎХ ȝȞȖțȤȖȝХ ȟȝȜșȡȥȓțțȭХ ȘȳșьȘȳȟțȖȣХ ȠȎХ ȭȘȳȟțȖȣХ ȜȤȳțȜȘХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєбХ ȧȜХ ȕХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȎȐȠȜȞȳȐбХ ȏȎȕȜȐȖȚȖХ ȐȖȒȎȚȖХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ єХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎбХ ȟȜȤȳȎșьțȎбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȠȎХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳбХ ȭȘȳХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьȟȭХ ȞȭȒȜȚХ




ȜȠȜȥȡȬȥȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȐȝȞȜȒȜȐȔХȔȖȠȠєȐȜȑȜХȤȖȘșȡХ ȳțțȜȐȎȤȳȴХ
ȒȜȤȳșьțȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХȝȞȖțȤȖȝХȡȞȎȣȡȐȎțțȭХȢȎȘȠȜȞȡХȥȎȟȡХ[й]гХ
ǵȎȣȳȒțȳХ ȓȘȜțȜȚȳȟȠȖХ ǱгХ ǽȎțțбХ ǿгХ ǯȳȞȟХ ȠȎХǮгХ ǸșȭȗțȘțȓȣȠХ [жжбХ
иео]бХ ȎțȎșȳȕȡȬȥȖХ ȡȟȝȳȦțȳȟȠьХ ȎȏȜХ ȏȓȕȡȟȝȳȦțȳȟȠьХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȐȖȒȳșȭȬȠьХ țȎȟȠȡȝțȳХ ȑȞȡȝȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ –Х ȘȡșьȠȡȞȎХ
ȘȜȚȝȎțȳȴбХȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХȟȠȞȎȠȓȑȳȭбХȞȳȐȓțьХȒȜȟȐȳȒȥȓțȜȟȠȳХțȎȡȘȜȐȜв
ȒȜȟșȳȒțȜȴХȑȞȡȝȖбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭбХȐȖȒȎȠȘȖХțȎХǻǲǲǸǾбХȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȗХ
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠбХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓХ șȳȒȓȞȟȠȐȜбХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳȟȠьгХ ǽȞȜȠȓХ
ȟșȳȒХ ȝȎȚ’ȭȠȎȠȖХ ȳХ ȝȞȜХ ȠȎȘȳХ ȥȖțțȖȘȖбХ ȧȜХ ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХȞȖțȘȡбХȭȘХȟȡȟȝȳșьȟȠȐȜХȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȎбХ ȭȘȳХ ȏȎȕȡȬȠьȟȭХ țȎХ ȕțȎțțȭȣХ ȳХ ȕȎȣȖȟȠȳХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎгХ
ǰȎȔșȖȐȖȚХȚȓȠȜȒȜȚХȝȞȖХȜȤȳțȬȐȎțțȳХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
ȐȖȟȠȡȝȎєХ ȢȎȘȠȜȞțȖȗХ ȎțȎșȳȕбХ ȭȘȖȗХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȕȒȳȗȟțȖȠȖХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ ȒȎțȜȑȜХ ȐȖȒȡХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȕțȎȗȠȖХ ȳХ
ȘșȎȟȖȢȳȘȡȐȎȠȖХ ȢȎȘȠȜȞȖбХ ȧȜХ ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ ȳțȜȐȎȤȳȗțȡХ
ȒȳȭșьțȳȟȠьХȐХȞȓȑȳȜțȳХȠȎХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХȕХțȓȬХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȝȞȜȤȓȟȳȐбХ
ȐȖȭȐȖȠȖХ ȝȞȖȥȖțțȜвțȎȟșȳȒȘȜȐȳХ ȕȐ’ȭȕȘȖбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȬȬȠьХ ȕȚȳțȡХ
ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳгХХ
ȍȘХȐȐȎȔȎєХțȎȡȘȜȐȓȤьХǸгХȂȞȳȚȓțХ[жебХк]бХȚȜȒȓșȳХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȞȳȕțȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȟșȳȒХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȥȓȞȓȕХ ȝȞȖȕȚȡХ
ȳȟȠȜȞȖȥțȜȴХ ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡгХ ǰȳțХ ȝȞȖȝȡȟȘȎєбХ ȧȜХ țȓХ ȳȟțȡєХ
ȡțȳȐȓȞȟȎșьțȜȴХ ȚȜȒȓșȳХ ȝȜȏȡȒȜȐȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȟȖșьțȜȴХ ȒȓȞȔȎȐȖгХ
ǸȜȔțȎХȘȞȎȴțȎХȡțȳȘȎșьțȎХȕХȠȜȥȘȖХȕȜȞȡХȳȟțȡȬȥȖȣХȡХțȳȗХȢȎȘȠȜȞȳȐбХ
ȭȘȳХ ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ ȴȴХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȳХ ȝȞȜȤȐȳȠȎțțȭгХ ǽȞȜȠȓХ ȎȐȠȜȞХ
țȎȑȜșȜȦȡєХțȎХțȎȭȐțȜȟȠȳХȝȓȐțȖȣХȏȎȕȜȐȖȣХȒȜȚȳțȡȬȥȖȣХȓșȓȚȓțȠȳȐХ
–ХȞȡȦȳȗțȖȣХȟȖșгХǼȟțȜȐțȖȚХȓșȓȚȓțȠȜȚбХȧȜХȟȠȜȟȡєȠьȟȭХȞȜȕȐȖȠȘȡбХ
ȓȘȜțȜȚȳȟȠХ ȐȖȒȳșȭєХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȳХ ȚȓȞȓȔȳХ ȕХ ȒȜȏȞȓХ ȞȜȕȐȖțȓțȜȬХ
ȚȳȟȤȓȐȜȬХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬбХ ȚȳȟȤȓȐȡХ ȞȜȏȜȥȡХ ȟȖșȡХ ȠȎХ
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠьХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȳȟțȡєХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗХ
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ȢȎȘȠȜȞбХ ȭȘȖȗХ ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХ ȡХ ȟȡȥȎȟțȳȗХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜв
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȘȞȎȴțХ ȠȎȘȖȚȖХ ȥȖțțȖȘȎȚȖХ ȭȘХ ȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȗțȎХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХ ȐȖȟȜȘȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȎХ ȞȜȏȜȥȎХ ȟȖșȎбХ ȒȜȟșȳȒțȳХ
ȳțȟȠȖȠȡȠȖХȠȎХțȎȡȘȜȐȤȳвȒȜȟșȳȒțȖȘȖгХȄȓХȟȠȐȜȞȬєХȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖХȒșȭХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȠȎХ ȐȖȟȠȡȝȎєХ
ȢȎȘȠȜȞȎȚȖХȴȴХȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴгХ
ǽȜȠȡȔțȖȚХ ȢȎȘȠȜȞȜȚХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ
ȐȖȟȠȡȝȎȬȠьХȚȎșȳХ ȳХ ȟȓȞȓȒțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ (ǺǿǽЮХ ȭȘȳХ ȭȐșȭȬȠьȟȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ ȒȐȖȑȡțȜȚХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖХ ȠȎХ ȴȴХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХ [м]гХ ǿȓȞȓȒХ țȖȣХ ȐȳȒȜȘȞȓȚșȓțȳХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȳХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳХ
ȟȡȏ’єȘȠȖХ–ХȳțțȜȐȎȤȳȗțȳХȢȳȞȚȖХȞȓȑȳȜțȡгХǽȞȖХȤьȜȚȡХȐȎȔșȖȐȖȚȖХєХ
țȓХșȖȦȓХȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȳХȤȖȣХȢȳȞȚбХȎХȠȎȘȜȔХȴȣțȭХȐȕȎєȚȜȒȳȭХ[жзбХиеж]гХХ
ǲșȭХ ȝȜȏȡȒȜȐȖХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȚȎȠȞȖȤȳХ ȢȎȘȠȜȞȳȐбХ ȭȘȳХ
ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳбХ ȟșȳȒХ ȐȖȒȳșȖȠȖХ
ȠȎȘȳХȘșȬȥȜȐȳХȓșȓȚȓțȠȖбХȭȘпХȳțțȜȐȎȤȳȗțȳХȢȳȞȚȖбХȜȟȐȳȠȎбХȟȖȟȠȓȚȎХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХ ȞȜȏȜȥȎХ ȟȖșȎбХ ȭȘȎХ ȏȎȕȡєȠьȟȭХ țȎХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳȗХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȒșȭХ ȏȳȕțȓȟв
ȳțțȜȐȎȤȳȗбХȟȖȟȠȓȚȎХȠȞȎțȟȢȓȞȡХȠȓȣțȜșȜȑȳȗгХ
ǰХ ȠȜȗХ ȔȓХ ȥȎȟХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȗХ ȒȜȘȡȚȓțȠХ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴХ ǸȜȚȳȟȳȴХ
«ǽȓȞȦȖȗХȝșȎțХȒȳȗХȒșȭХȳțțȜȐȎȤȳȗХȡХЄȐȞȜȝȳ»Х[н]ХȳȒȓțȠȖȢȳȘȡєХȠȞȖХ
ȑȞȡȝȖХ ȢȎȘȠȜȞȳȐХ –Х ȘȡșьȠȡȞȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ (ȜȟȐȳȠȎбХ ȒȜȟșȳȒțȖȘȖбХ
ȟȢȓȞȎХ ȏȡȕțȓȟȡбХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȏȳȕțȓȟвȳțțȜȐȎȤȳȭȚȖХ ȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ
ȠȎХ ȝȞȖȐȎȠțȜȚȡХ ȟȓȘȠȜȞȎȣЮбХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȓХ ȒșȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХ(ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХȡȚȜȐХȒșȭХȐȓȒȓțțȭХȏȳȕțȓȟȡбХȢȳțȎțȟȜȐȎХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȎбХ ȝȳșьȑȜȐȎХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȎХ ȟȖȟȠȓȚȎЮХ ȠȎХ ȴȣțȭХ ȒȐȜȟȠȜȞȜțțȭХ
ȳțȠȓȑȞȎȤȳȭХ (ȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȡȬȥȎХ ȚȓȞȓȔȎбХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗХ
ǺǿǽбХȕȞȜȟȠȎȬȥȎХȘȳșьȘȳȟȠьХȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХȢȳȞȚЮгХ
ǼȠȔȓбХ ȒșȭХ ȠȜȑȜбХ ȧȜȏХ ȝȜȏȡȒȡȐȎȠȖХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȡХ ȚȎȠȞȖȤȬХ
ȢȎȘȠȜȞȳȐХ ȒșȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȐȖȜȘȞȓȚȖȠȖХ ȝ’ȭȠьХ ȐȖȚȳȞȳȐпХ șȬȒȟьȘȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȎбХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȒșȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗбХ ȳțțȜȐȎȠȜȞȖбХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȓȢȓȘȠХ(ȞȖȟгХжЮгХ
ǰȖȚȳȞȖХ ȠȎХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȭȘȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭХ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȬХ ǸȜȚȳȟȳєȬХ ȕȑȳȒțȜХ ȕХ
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳєȬХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ [о]бХ ȚȜȔțȎХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȖХȡХȐȖȑșȭȒȳХȠȎȏșȖȤȳХ(ȠȎȏșгХжЮгХ
ǼȠȔȓбХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȞȓȑȳȜțȡХ –Х ȤȓХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȝȓȐțȜȴХ
ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȴХȟȖȟȠȓȚȖбХȭȘȡХȝȜȠȞȳȏțȜХȜȤȳțȬȐȎȠȖХȥȓȞȓȕХȝȞȖȕȚȡХ
Х
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
 





























ІțțȜȐȎȠȜȞȖХ ǰȳȒȟȜȠȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȧȜХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȬȠьХ
ȳțțȜȐȎȤȳȴХ(%ЮХ




ȅȎȟȠȘȎХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȕȎșȡȥȓțȖȣХ ȒȜХ ǻǲǲǸǾХ ȡХ
ȕȎȑȎșьțȳȗХȘȳșьȘȜȟȠȳХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ(%ЮХ










ȏȎȑȎȠȜȎȟȝȓȘȠțȜȟȠȳгХ ȀȜȚȡХ ȒȜȟșȳȒȔȡȬȥȖХ ȤȓХ ȝȖȠȎțțȭХ țȎȡȘȜȐȤȳХ
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ȞȓȑȳȜțȡгХǿȓȞȓȒХȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȜȟȠȳХȝȳȒȣȜȒȳȐХȒȜХȜȤȳțȘȖХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȎȐȠȜȞȜȚХ ȐȖȜȘȞȓȚșȓțȜХ ȜȟțȜȐțȳХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ
ȝȞȖțȤȖȝȖбХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȭȘȖȣХȒȜȕȐȜșȖȠьХțȎȗȝȜȐțȳȦȓХȜȤȳțȖȠȖХ
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